


















在教學現場，回饋就是透過媒介讓學生知道自己的表現是正確或錯誤，也可以藉由回饋向學生解釋正確或錯誤的原因(Morey 1992)。這些媒介可以是師長或同學提供的正確知識或學習策略，也可以是透過書籍幫助學生釐清概念，或是師長給予學生的鼓勵。Sutherland-Smith(2002)認為當學習者無法立即找到答案的時候容易感到焦慮、無所適從。因此當老師立即給予學生回饋，可以避免學生得不到答案時的負面情緒，並且讓學生知道努力與成功之間的關係，因此會加強學生的內在動機，進而提升其專業知識或技能(Glynn et al. 2005；Schweinie et al. 2006)。Holt(1982)認為學生在讀書時是否能瞭解自己的心理狀態以及對於課本內容的吸收程度，會影響學生是否善於讀書，也就是調整學習的策略(張春興，2006)，此有賴於老師在教學的時候要能夠鼓勵學生勇於發問然後給予回饋，並且教學生辨別「知」與「不知」的能力，因此若是能夠在學生出現錯誤行為時立即給予回饋，更能使學生容易修正其錯誤行為，根據回饋修改學習策略，並持續維持正確的行為(Bose and Rengel 2009)。可見學習動機、行動控制、學習策略三者對於學習歷程的重要性，因此本研究使用即時回饋系統於數學課程當中，探討即時回饋系統對於國小學童的學習動機、行動控制以及學習策略的影響，並加入性別及使用電腦時間差異，以了解目前數位學習之現況。
2. 文獻探討
2.1 即時回饋系統
即時回饋系統(Interactive response system)，為輔助教學的工具。學生與老師各持一台遙控器，在課程當中學生可立即將答案或是意見告訴老師，老師也可以隨時考試或提問，並且立即回饋學生答案的一套系統，也稱作「按按按」。即時回饋系統的特性可以輕易讓教師掌握每一位學生的學習狀況，當每位學生都能透過此系統被老師關注或是參與課堂活動時，會引起學生的學習動機以及上課時的注意力，連帶也提升老師教學成效。而良好的即時回饋系統搭配教學活動可以增加課堂的趣味性，以引起學生的學習動機，或是當學生上課狀態不佳時，設計簡單有趣的問答活動提振學生精神，以進入較佳的學習狀態(Kaleta and Joosten 2007；Pea and Maldonado 2006)。
2.2 學習動機
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